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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  
НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Доходы от реализации в условиях ужесточения конкуренции на рынке играют решающую роль 
в обеспечении конкурентоспособности организации торговли. Для данного исследования нами 
выбраны направления изучения роли ассортиментной политики, коммерческих решений в 
формировании доходности торговой организации. 
Ассортиментная политика должна быть направлена на увеличение реализации товаров с 
высокой торговой надбавкой с целью увеличения доходов организации при безусловном 
удовлетворении спроса населения на социально значимые товары. 
На основании проведенного исследования нами сделан вывод, что принимаемые 
управленческие решения должны обеспечивать высокую доходность торговли. Исследование 
проводилось на материалах торговой отрасли Хойникского райпо. Розничный товарооборот райпо в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 2 979 млн р. 
В целом наблюдается снижение розничного товарооборота по практически всем товарным 
группам. Поэтому для увеличения продаж необходимо изучать причины снижения реализации и 
удельного веса в товарообороте групп товаров с высокой торговой надбавкой. В ассортиментной 
политике 2016 г. необходимо отдать предпочтение реализации вышеуказанных товарных групп с 
целью увеличения доходов от реализации. 
Наше исследование также было направлено на изучение влияния на доходы такого важного 
этапа торгово-технологического процесса, как заключение договоров с поставщиками. С этой целью 
нами оценена выгодность договоров по условиям поставки товаров в 2015 г. по товарам, реализация 
которых, на наш взгляд, должна быть увеличена в перспективе. 
Для исследования нами выбраны поставщики текстильных товаров ОАО «Речицкий текстиль» 
и ОАО «Коминтерн» как наиболее предпочтительные с точки зрения транспортных условий 
(доставка осуществляется транспортом поставщика и за его счет). В то же время по условиям оплаты 
(отсрочка платежа составляет 40 дней при фактической оборачиваемости  
68 дней) данные договоры можно оценить как экономически невыгодные, так как предполагают 
увеличение расходов за использование кредитов на 28 дней реализации в условиях высоких 
процентных ставок по кредитам, кроме того растут и другие виды расходов (по хранению  
и т. д.). Особую актуальность приобретает данная проблема в связи с отсутствием собственных 
оборотных средств для оплаты товаров. Следовательно, растут расходы по кредиту. Во всех 
исследованных договорах не указана ответственность поставщиков за нарушение условий поставки. 
Коммерческой службе райпо, с одной стороны, необходимо принимать решения по оптимизации 
оборачиваемости, с другой – договариваться с поставщиками о более выгодной отсрочке оплаты. 
Таким образом, можно предложить торговой отрасли райпо в 2016 г. осуществить увеличение 
продаж по товарным группам, по которым наблюдается уменьшение объема продаж в 2015 г. и 
которые имеют высокую торговую надбавку, а именно «бытовые электрические приборы», 
«трикотажные изделия» и др. 
Наше исследование также показало важную роль коммерческой службы в формировании и 
рациональном использовании доходов от реализации и обеспечении конкурентоспособности 
торговой отрасли на стадии заключения договоров поставки и прямую зависимость доходов от 
реализации в торговой отрасли от ассортиментной политики, проводимой ею. 
 
 
